
































     EBooks Extension Activities
讀者服務組  施孟雅
謝惠雯
Meng-ya Shih
Hui-wen Hsieh
21國立清華大學圖書館館訊63 期
圖書館心服務 Issues
日、11日至14日進行電子書線上有獎徵答。活動
期間每日抽出一名答對者贈送超商禮劵，其餘參
加者則可參加摸彩活動，獎品豐富，人人有獎，
活動吸引逾150人上網填答參加。
電子書利用有獎徵答活動網頁
非試不可—電子書閱讀器體驗
除了線上的有獎徵答外，活動期間圖書館也
同步在電腦查詢區展示2台 iPad2及2台ASUS 精
簡電腦等電子書閱讀器，讓讀者感受電子書離線
閱讀的全新體驗。而繼遠流金庸機之外借服務
後，圖書館在活動期後也提供更多的電子書閱讀
器借閱選擇，包括iPad2 （總圖3台、人社分館1
台）、ASUS 精簡電腦（總圖2台）等，借閱服
務自12月5日推出後即造成讀者的踴躍借閱及預
約！
電子書閱讀器體驗
「e書在手，希望無窮」，讀者可使用館
藏查詢系統(http://webpac.lib.nthu.edu.tw/F) 輸入
書名或作者等關鍵字，資料庫類型選擇「電子
書」，即可透過查詢結果連結至各電子書系統，
亦可透過電子資料庫網頁(http://eportal.lib.nthu.
edu.tw/licenseddb/cdrom/)查詢各電子書系統及訂
購的電子書清單，邀請您一同體驗一手掌握浩瀚
書海的電子書獨特魅力！
